


















































































































































































図２ A 株による資金調達額の推移 (1991-2009)（単位：億元）


































































































































































































































































Dow Jones (NY) ８，７７６．３９ －３３．８４％
CAC40 (Paris) ３，２１７．９７ －４２．６８％
FTSE100 (London) ４，４３４．２０ －３１．３３％
Xetra Dax (Frankfurt) ４，８１０．２０ －４０．３７％
Ibovespa（サンパウロ） ３７，５５０．００ －４１．２２％












































図５ 株式時価総額の推移 (1998−2009) 単位：兆元
資料：SY2009, pp. 18-19掲載の数値に AR2009のデータを加えて作成した
図６ GDP に占める株式時価総額の比率の推移 (1998-2009) 単位：％
資料：AR2008 図２―５ p. 16および AR2009 図２―６ p. 16
１９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９







































NASDAQ OMX ２８．９５ ３．２４




Deutsche Borse ２．２４ １．２９
NYSE Euronext (Euro) １．９７ ２．８７

















































図７ 債券による資金調達の構造 (2003-2008) 単位：億元
資料：SR2009 図３―３，p. 40
























































































上海先物交易所 銅 アルミ 天然ゴム 燃料油 鉛 金 鉄筋材 鋼線材
鄭州商品交易所
硬麦 強麦 綿花 白糖 高純度テレフタル酸 菜種油
早生のうるち米
大連商品交易所
黄大豆１号 黄大豆２号 大豆粕 大豆油 トウモロコシ
直鎖状低密度ポリエチレン 精製漂白脱臭パーム油
ポリ塩化ビニール








るち米［早粕稲 early long grain nonglutinous rice]，鉄筋材［螺紋鋼 steel




































































































株券［股票］型 混合型 貨幣型 債券型 保本型
４５．１％ ２４．４％ ２０．１％ ９．７％ ０．７％























資料：AR2009 図２―１０，p. 20 単位：％






















２００８年末までに QF II の資格を取得した国外機関投資家は７６社にのぼ
った（図１１）。承認された投資額は合計で１３４億５００万米ドルに及んだ。




資料：AR2008 図２―１１，p. 20と AR2009 図２―１１，p. 20のデータをもとにもとの円グラフ
を両年の比較をした棒グラフに変更した。
投資管理機構 商業銀行 券商投資銀行 保険機構 その他
表６ 適格国外機関投資家保有有価証券資産分類（２００８年末）
株式 現金 国債 転換社債 投資信託













































































































































４） AR2008, p. 13.
５） 日本では直接金融とは言うが直接融資とは言わない。これは中国語表現を
そのまま使ったものである。
６） SR2009, pp. 39-40.
７） AR2008, pp. 13-14.
８） 株式市場での調達が減った以上に債券での資金調達が行われたことがわか
る。SR2009 pp. 35-36なお理由は不明だが AR2008と SR2009では数値に食
い違いがある。
９） AR2009, pp. 13-14.
１０） SR2010, p. 82.
１１） AR2008, p. 18.




０％ ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％






１３） AR2008, pp. 15-16.
１４） SR2009, p. 35.
１５） SR2009, pp. 40-41.
１６） AR2009, pp. 15-16.
１７） SR2010, p. 47.２００５年５月開設の中小企業板，２００９年１０月開設の創業板
は，いずれも深 交易所にある。大企業中心の上海交易所に対して，中小企
業，ベンチャー企業中心の深 交易所という役割分担が伺える。
１８） AR2008, pp. 16-17.
１９） SR2009, p. 40.
２０） AR2009, p. 17.
２１） SR2010, p. 77.
２２） AR2008, p. 17.
２３） AR2009, p. 18.
２４） AR2008, p. 18.
２５） SR2009, p. 36.
２６） AR2009, pp. 18-19.
２７） SR2010, p. 82.
２８） AR2008, pp. 18-19.







たことも記録しておきたい。SR2008, pp. 42-43. なお『２００７中国金融市場発
展報告』にも関連するレポートがある。FDR2007, pp. 100-109参照。
３０） AR2009, p. 19.
３１） SR2010, p. 47.
３２） AR2008, p. 19.
３３） SR2009, pp. 43-44.
３４） AR2009, pp. 19-20.
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３５） AR2008, p. 20.
３６） AR2009, p. 20.
３７） AR2008, p. 20.
３８） SR2009, p. 36.
３９） SR2009, p. 43.
４０） AR2009, pp. 20-21.
４１） SR2010, p. 47.
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